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With the development of information technology, education information 
management and serviees based on computer are eagerly required by the college 
authority. The staffs of edueational administration are under great pressure due to the 
inereasing workload and improving effieiency. Along with the development of 
network technology and ever-increasing requirement of users’ on educationa 
administration, it beeomes a trend to build the educational administration system that 
is based on the B/S strueture, which has no time limit and no space restrietion.  
This paper analyzes the colleges and universities academic management which 
based on ASP.NET technology and B/S mode of educational administration system 
and gives the appropriate solution.Using the software to construet the valuable college 
academic management. The project is designed on Microsoft.NETplatform，B/S mode, 
and SQL Server 2005 as the background database with ASP.NET technology. This 
edueational management system has main function modules with BBS management 
teaehers,students and college management, subject management, performance 
management,information system management.This system uses Visual Studio.NET 
platform system architecture, and C# based on ASP.NET technology. 
The superiority of the system lies in: pop architecture, advanced platform; easy 
maintenance, simple operation; Report beautifully Print convenience; running stable，    
safe and reliable;support network office mode. By the objeetive constraints and effects 
at the system before implementation,such as arranging sehedule management，
graduate management, the practice of teaehing, materials management, quality 
courses, on-1ine questions, such as module design and implementation. 
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近年来，各高校纷纷建立的教务管理系统，均倾向于采用 B/S 模式，B/S 模
式把传统的 C/S 模式中的服务器部分分解为一个数据服务器和一个或多个应用
服务器(web 服务器)，从而构成一个三层结构的客户服务器体系，较其它模式而


















本系统是以目前流行的 Windows Serve 2003 操作系统为服务平台，采用融
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